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J. 65/79 
Forskrifter om regulering av rekefisket ved Vest-Grønland i 
1979. 
I medhold av § 6 i Fiskeridepartementets forskrifter av 
16. februar 1979 om regulering av rekefisket ved Vest-
Grønland i 1979 har Fiskeridirektøren 20. april 1979 bestemt: 
§ 1 
Lastekapasiteten i tonn kokte reke~ for fartøy som har 
fryselagerkapasiteten fastsatt i m i konsesjonsvilkårene, 
fastsettes til godkjent fryselagervolumkapa.sitet dividert 
med 2.20. For øvrige fartøyer fastsettes lastekapasiteten 
i tonn kokte reker til største leverte enkeltlast kokte 
reker. I de tilfeller hele eller deler av lasten er levert 
som råreker, regnes 6 tonn råreker som 5 tonn kokte reker. 
§ 2 
Fartøy som ikke er avgått for å delta i rekefisket ved 
Vest-Grønland innen 15. mai vil få sin fartøykvote redusert 
med det kvantum som overstiger fartøyets fastsatte laste-
kapasitet i tonn kokte reker. 
Fartøy som ikke er avgått for fiske innen 15. mai vil heller 
ikke få del i eventuelle tilleggskvoter. 
Fartøy som ikke er avgått for fiske innen 1. august vil 
tape hele sin kvote. 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan ved havari, nødvendig klassing o.l. 
gjøre unntak fra bestemmelsene om utseilingsdato i § 2. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Fiskeridirektøren tar foreløpig sikte på å fastsette 1. september 
som siste frist for å avgå for fiske av eventuelle restkvoter. 
FØr skjæringsdato for fiske av restkvoter endelig fastsettes 
vil en imidlertid se på utviklingen i fisket utover sommeren. 
